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鎗田響子技官 は 5分の 2 の時間を当分野の括動に参加
して い たが, セ ン タ ー の 組織替え に伴 っ て10月末 をも っ
て 本分野を去る こととな っ た . 機能形態分野発足以来の
鎗田技官の本分野 へ の貢献に対して心からお礼を申し上
げる.
チ ェ コ 共和国か ら日本学術振興会外国人特別研究息と
し て 一 年間 ｢CT3JPtOC OCC uSn eOfoT･m a nS に 関する分子
生物学的研究+ 右行 っ て きた Ra cla v8ky Vladisla v博士
は
,
1月に帰国した (20OO年1月17El- 2001年1月16 日).
夫人の Hruskov aPa vla さ ん も 一 年間 こ の研究に参加 し
たが 一 緒 に帰国した . フ ィ リ ピ ン共和国か らC O E外国
人研究員として , ｢病原担子菌酵母の 特長 一 細胞生物学
的研 究 - + の テ ー マ で 研究 を行 っ て き た Tangonan
Na o mi Ga a c教授は3月 に帰国した (2000年7月1E]-
2001年3月31日). 小倉康裕博士は, 昨年度に 引き続き
C O E非常勤研究員とし て 採用さ れ , ｢CTy PtO COC C u S
n e ofoT･ m a nS の 細胞周期を制御する分子機構の 解明 にむ
けて+ 研究を続けて い る . 11月1 日 に技術祐佐旦 (科学
技術振興研究補助員) として 山本 一 美さんが採用され,
本分野の活動に参加 して い る .
ス ロ バ キ ア共和国 ス ロ バ キ ア科学 ア カ デ ミ ー の Vladi-
mir Farka8博士が , C O E外国人研究旦と し て10月 に来
日し, ｢酵母細胞壁に 関する生理 ･ 生化学的研究+ を開
始 した (2001年10月20 日- 2002年3月31 日)ノ ､ ン ガ) I
共和国セ ゲド大学の Jtldit Ku c s e ra 博士 も, C OE外国
人研究見 とし て10月 に来 日し , ｢CTT PtO CO CCLCS n e Ofo r-
Tn a n Sに 関する遺伝学的研究+ を行 っ て い る (2001年10
月24 日- 2002年1月25 日).
バ ン グラ デ ィ ッ シ ュ 人民共和 国か らの 国費留学生
SondipI(tl m arBi8 W a S君 は大学院博士課程3年生と し
て 研究を続けて いる , ラ ト ビ ア共和国か ら の国費留学生
Antr a Drivinya さ ん は , 大学院博士課程2年生と し て
研究を続けて いる . 園芸学都債士課程1年生の 岸田恵理
子さん は, 藤井貴明教授との 共同研究の推進の た め, 本
分野で 研究を行 っ て い る . 東邦大学理学部4年生の 大久
保昌美さん は, 卒業研究を本分野で行 っ て お り , 来年千
莫大学修士課程に入る こととな っ た . 9月 に 医学部4年
次の 基礎配属で , 市原広太郎君, 岡山 大君, 斉藤繭子
さんを受け入れ, 基礎的な医学研究の実習を行 っ た .
9月 に全国共同利用の 一 環 として, 本分野が中心とな っ
て , 医真菌細胞生物研究会を開催した . ｢真菌細胞 の趨
散形態, 構造, 機能 の解析+ の研究課題で活発な討議が
行われ, 実りある会とな っ た .
研 究概 要
1 . CT.y PtOC OCCZLS n e OfoT. m a n Sの細胞周期の解析
Sa ccha T･O myCeS Ce re Uisla eや Cdndida albic a n8で は
D N A合成, 出芽, spindle pole body の複製とい う形で
の核分裂の 開始, と い う大切な出来事を ``8ta rt” が 一 元
的 に支配して い る . こ れと対照的に Cry ptoco c cus ne o-
fo rTn m Sで は細胞周期の 制御は フ レ キ シ プ ル で ある こ
とが以下の 様に 分か っ た. 本薗 で は出芽は指数増殖期初
期で はS初の 始め に起 こるが, 増殖相が進むに つ れ て細
胞周期の後方に移行し, 定常期近くで は出芽は G急期 に
起 こる . さ ら に , 指数増殖期初期の 細胞で も培地中の溶
存酸素を低下させると , 出芽 は G,期 で起 こ る こと , そ
の後大部分の細胞は D NA合成を完了 して い るが , 乗出
芽の 状愈で停止することが分か っ た .
2 . 培地酸性化に よる CTつ,PtOC OC Cu SneOfo T m a nS の 早
期死と低pB適応後 の生存
酵母培養の標準的培地とし て頻用されて い るブ ド ウ糖
添加Y N B培地で , C. n eofo rTnan Sが早期 に死ぬ こと,
こ の早期死は培地pH の低下に よ る こと, 細胞死に は 二
種類の形態変化が起こ る ことを見 つ けた . 第 一 は細胞壁
に線状に連な っ た付着物がある もの で , FITC で 強く染
色される ことから, 局所的に脆弱化した細胞壁か ら細胞
質が バ ー ス ト , 低 pH環境で タ ン ′ヾク 質が凝集 した こと
が分か っ た . 第二 は細胞が萎縮したもの で低 pH で の 細
胞膜の機能喪失によると判断された .
C. neoforman sは自然界で は - 卜糞等弱ア ル カリ環境
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i. .
で 生育し て い るが , 宿主食細胞 ライ ゾ ー ム の 低 pE環境
で も生 き抜り, 病原性を発拝 で きる . こ れ に 対応 して
C. n e ofo r 7n a n Sは細胞壁の キ チ ン と グ ル カ ン が顕著に増
量した細胞が出現し , 長く生存する , 即ち本菌は低pE
環境 へ の適応髄を示す ことが分か っ た .
3 . Ex ophiala deT
･
m atitidis の紡垂梅体と細胞周期 に 関
する研究
紡垂梅体は , 真菌が核分裂をするときに両極に位置 し
て
, 染色体を微小管を介して引 っ 張る こと に よ っ て 二 つ
に分ける重要な細胞小器官で ある . 本年は , 急速凍結 し
た試料の連続超薄切片に よる解析をさら に 8個の細胞に
つ い て行 い , こ れ ま で の 通常の超薄切片の デ ー タ を含め
て絵合的に解析した . そ の 結果, ExophiaLa der 7natiti-
dis の紡垂極体は, 1 . 細胞周期の G､ , S, G宜 期 の 大部
分を複製が終了 した2個 の状意で存在する こ と, 2. 核
分裂に先立 っ て紡垂極体は膨潤し, 二 つ に分かれ て 核膜
に そ っ て移動する こと , 3 . 分裂前期に核膜申に入り込
んで多くの微小管と会合し, 中軌 後期に は核の 両極に
位置する こ と, 4 . 終期に再び核膜か ら離れて 細胞質に
もど る こ と , 5 . 複製は GL の初期に お こ る と推定され
る こと
,
な どが明らかに な っ た.
4 . 病原性酵母の 高圧凍結法に よる電子顕微鏡観察
本年 は, CTTy PtO COCC u S n eOfoTTna nS に 加え て Exophia -
ta deTITn atltu is の 数珠に つ い て も高圧凍結法 に よ る電
子顧微鏡観察 を行い, さらに両者の 同 一 株を用い て 急速
凍結法との比較も行 っ た . そ の結果, どち ら の 凍結法を
用い て も, 核 や液胞は球形を呈し, 膜系杜な めらか で ,
細胞の 自然 な構造を明瞭に観察で 善る ことがわか っ た .
しか し, 急速凍結法で は試料の表層の 数十 ミ ク ロ ン し か
良 い 凍結が できな い の に対し, 高圧凍結法で は数百 ミ ク
ロ ン ま で の良 い凍結が で き る こ とがわか っ た . こ の こ と
か ら高圧凍結法は, 細胞 の連続超薄切片作製と三次元再
構築 に有用で ある ことが明らか にな っ た .
5 . CT3･PtO COCCu S nc o/o rTn a n Sの 細胞周新制都立伝子の
単郡
真核生物に お い て高度に保存され て い る細胞周期制御
機構の中心因子で あるC D C2 8/C D C2(サ イ ク リ ン 依存
性 キ ナ - ゼ) に つ い て , Degen e r ate P C R法に より Cry-
ptoc o c cLbS neOfo T･ n a n8 より cI) N Aの部分断片 CD Kl を
単離した . ま た C. ne ofoT･ m an Sゲノ ム プ ロ ジ ュ ク ト の
デ ー タ ベ ー ス 検索 に より CD K l及びその 相同遺伝子2
種の ゲ ノ ム 断片を見出し, PC R法 に より単離した . 更 に
サ イク リ ン遺伝子も数種見出して おり , 今後は これ ら の
全長適伝子を単離し , そ の 相互作用を解析する こ と で
C. n eofor Tn a T u細胞周期の制御機構を解明した い .
原著静文
1) O hkusu M , Hata a, Take oIく■: Bud errLergen C eis
gradu aly delayed from Sto GB with progrB S Sio n
of gr o wth ph8.S ein CTy PtO COCCu8 n e OfoT･Tn a n S.
FEM S M icrobiol. Lett. 194 :251-255, 2001.
The G℡index of the yeast CT3,PtOCO C C u S n e Ofor-
Tn a n Sdetermined by la s e r sca n n l ng CytOm eter
w a s2-3 tim es higher th白.n the btlddingindex du r-
ingtr a n sition to the statio n a ry phase of th8 Cul-
turc,indic ating thatbuds e m erged in the G2Phase
of the c ellcycle. To clarify whether buds als o
ene rge in G胃 during expozlential growth of the
c ult11r8, D N Acontentfor ea chcell w asm e a s ured
with a fltl OreB C e nCe mic r o 8 COpe equ lp ped with a
photorn ultiplie r. T he D N Ac o ntclnt Of cells ha v-
ing tiny blldB V aried rather widely, depending on
growth phase s a nd Str ain s u s ed. Ty pically, buds
of C. neofo T･ nanS e merged soon afte rinitiation
of DN Asynthesi白in the e a rly e xponentialphase .
How ev e r, bud em ergenc e w a sdelayedl,o G皇 dur -
1 ng tr a n sitio nto the statio zl a ry Phase, andillthe
e arly statio n ary phasebudding 8C a r Cely oc c u r r ed,
although roughly halfof the c ells co mpleted
I)NA synthesis . T hus, the timing of bud ding l n
C. n e ofo r7 n a 7W W as a ctual ly shifted to late rc ell
cycle points withprogres sio n ofthegrowthpha s e
ofthe c ultu r e.
2) Ohkll Sll M , Raclav sky V, Take o K : Deficit in
o xy ge n c aus e sG丑 budding a nd tl nbudded G皇 ar re8t
in Cry ptoc oc cu s n eofo T･Tn a TW . FE M S M ic r obiol.
Lett. 204:29-32, 2001.
CTT PtO COCC uS neOfo 7･ m a nS e】【hibited dipha sic
gr o wtb whe n gr o w n u nde rlim iteda e ration . First,
itgr e w e xpon e ntially, but at O D1 the c o n ce ntra-
tion ofd issolv ed oxy gen in cultu r edec r ea sedto 1
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and a sec o nd pha.8 e Of Slo w gro wth w as
started. T his pha88 W asCha r acte ris ed by a shift
lOf btldding fr o m S to G2, a Sharp decreas ein
budding index, and a sha rp in c re as ein the pro-
po rtio n of u nbudded G才Cells to 80% . Thu s, a de-
ficit in oxy ge n w as de m o n strated to delay the
tim l ng Of budding, pr olo ng the G丑 pha se a nd
c a use a ccum ulation ofcells afte rD N Asynthesis,
butbefor e c o mmitm ent to budding.
3) Yo 8hida S, O h kn畠u M , Hats K, Y8.rita K,Fujii T,
Take oE : Early de ath at m edill m a Cidification
a ndsu rvi al afte rlow pH adaptation in CTy PtO-
c o c cu 8ne OfoT･Tn a nS. Myco scien ce. 42(6):535- 41,
2001,
W hen CTy PtO eO Ceu S n e Ofor m a n s wa sgr o w nin
ye a8t nitr oge nbase(Y N B) s upple m ented with
O.5% glll COBe, the m editlm W a昌 且Cidifiedto belo w
pH 3du ring the exponentialgr o wth phase, which
ca u 8 ed e a rly growth-pha白ede ath in Su s c eptible
str ain 8. Eve nin r e sistant Str ains, 30170% cells
died if inctLbated for 2 a in YNB sllp ple m e nted
with 1,5% gllユCO 畠e, Wher easthe re m aining cells
s u r▼iv ed long . Tw o ty pes of fatal alteratio ns
havebe en obs er ved in de ad cellふ. In tllefirst ty pe,
rel◎a s80f cytoplas m o ccur r8d thr o ughwe ake ned
pa rtB Ofthe cellw 8.ll; structtlr e S attachedto c ell
w alls of de adc ellB W e r e Sho w nto be rich in pro･
tein sby FITC 昌tain l ng,indic ating their cytopla s-
mic origin . In the sec ond ty pe, cell白 Bhr ank dist
-
in ctly with no sign of 甲 allr upt11re･ Tlle Shrin knge
m ay be du eto dysftl nCtion of the plas m am em
-
bran 8 atlow PIL The m e chanis m of cerllstlr Viv al
in m edill m belo wpli 3w as als o eX a mined. Aniline
bluealo n e, or calcoflu or togethe r with m ethy18 n e
bl11e, allo w edcellw al lgltlC a nOr Chitin a nd dead
cellcytoplag m to be stained sim ultarl e O u81y. In
thelate r stages 0f inc ubation, c ells showing bri
-
ght stain lng fo r c ellw allgluc an and chitin em-
e rged. These Changesin cellwal lsynt hesis c ould
be consider ed a B a nadaptaticln m e cha nis m to
a cidific aton of the m ediu m, be c a u se sllCh c ells
8tlr Vivedlonger tha n c ells sho wing no cha nge in
the cellw allBtainlng patter n.
4) Ropecka M , Gabriel M, Takeo a, Ya m agtlChi M,
Sv oboda A
,
O hkllm M, H ata a, Yoshida ら: Mi-
crotubules and actin
■
cyto skeletonin CT3JPtO COCCZLS
n e ofo rTnan S COm pa red withasc o mycetolSbudding
arldfissio nyeaBtS . Enr J Cell Biol. 80: 303- 11,
2001.
Actin cyto skeletorl and micr otubule昌 W e re Btu -
died ill ahum an fu ngalpathogen , the basidio my-
c etou 白ye a白t CT13,PLoc occ us T mfor man s(haploid
phase of Filoba s城ella neofo rm aTiS), d ming its
a8eXq al reproductio nby budding ll Sing fluor e8-
ce n c ea nd electron micr os cop y. StairLing with
rhodamine-c onjugated phalloidin reve aled an F-
a ctin cytoskeleto n consisting of c o rtic alpatche s,
c ables andcytokirletic ring. F- a ctin patches aC-
c ulntl 且ted at the regio ns ofcell w allgr o wth,i. e .
in a cylindric alsterig皿 a 1 ike protru sio n, bud and
sept11 m. In m other c ells evenlydistribllted F- a ctin
patche畠 W erejoinedto F- a ctin c ables, Whichw ere
directedto th8 gr owing 8terigm a･1ike protru sion
8nd bud, Sol ne F ･ a ctin cables Wer e a 畠S O Ciated
with the celln uclell畠. T he F- a ctin cytokirl etic
rlng W aslo cated in theblldneck, whe r etheseptu m
o rlgln ated. Antittlbulin T A Tla ntibody reve aled
a microtubuhr cytoskeleton c on sisting of cyto-
pl乱Smic arid spindle mic rottlbl1e 8. In interpha8e
c el18 CytOpla s mic microtubulespointedto the gr o
wing 畠terigm a -like pr otrll Sio n 8.nd bud. As the
nucle11 S W a stran 81oc atedto tile budfo r mitosis,
the cytoplasmic mic rotub ul8 S dis a s Bembled a nd
wer e r epla ced by a short irltran ll Ce ar spindle .
Astral microt11bl1es then e m a n ated fr om the sp-
indle poles . Elo ngatio n of the mitotic spindle
fr o mbudto m othe rcellpre c ededn u cle 8. rdivisio n.
follow ed by cytokin e sis (8ePtllrn for mation in
the bud n eck). Electron micr osc op yof ultr athin
sectiorLSOfchemic allyfix eda nd fre eze-stlbstituted
cells r e v e aledfilam entou sbundles dire ctedto the
c e11co rtex , The bundle sco r r e spo nded in wi dth to
the actirl mic r ofila m e nt c able s. At the l〕ud neck
n 11 m e r O u S ribo s om e 占 aCC um ulated I) efo r e s eptu m
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Synthesis. We c o nclude : (i) the topolog y of F-
actin patches, cables and rings in C. n eofor maTLS
r eBemble畠 a8 CO myCetOu Sblldding yea st Saccha r o-
myce s, while the a r a nge m ent of interphase and
mitotic mic r otllbules res e mbles a s co m yc eto u sfi昌一
8ioTl yea st
Lio n of the
ho w e ve r, is
ye a 如 . (ii)
Schizos accha roTnyCeS. The o rganiza-
cyto skeleto n of the mi totic n u cletl S,
cha ra cteristic for ba sidio nycetotlB
Specific featll r e Of C. n eofo T･T n a n S
w a Bthe form atio n of cylindrical sterigm a-like
protru sion, ch ra c七色ri名ed by d㊤n sein va sion of F-
a ctin cablesa nd mic rot11b11es, follo wed by den s e
acctl m ulatio n of F-actin patches ar ou nd its te r-
min alregion re s ulting in de v elopm ent of aTliso -
dia 皿 etrical btld. (iii) The s e CytOSkeletal 8tru -
cttlre B n ay Serve a8 specific ta rgetsfor se arching
a ctin a nd microttlb uleinhibitors of pr olife r atio n
ofthehu m a nfll ngalpathogen C. n e ofo r Tn a n Sin
t)孟tT･O a nd 加ulu o.
5)Ito 耳, Ro ndo F, Ear ada a-I: Intr atr a che al ad-
ministratio n of micro cystin - L R, anditsdistriblト
tio n. To xic on 39: 265-271, 2 00 1.
M ic r o cystin -L Rw a s 1 nje cted into mic eintra-
tr a ch組 1y, abs orption fro m the lllng W as e asy
and it w a s c o nfir m edthatboththe c a ll B e Of de ath
a nd lethality dos elevel w ere the S am e a Sby i. p.
tr e atm e nt, Artim m 11 nO 畠taining m ethod re ve aled
that there w a s atim elag of about60 min befo r e
a c ctlm 11ation of M C L R, andtha.tit ca t18ed bleed-
ing in the liver . Clearance fr o minte rnal o rga ns
took abo tlt2 weeks; dll riTlg theiniti alBtage (the
first2 days), the s mall intestin e, kidney, c e ctlm
8nd la rge inte stine were alre adyin v olved. Eow -
e v e r, even afte r2 we eks, 8m allam o11 nt8 0f M CL R
stillpres e ntedin epitheli8.1cel18in thega str ointe-
stin al m u c o sa.
6) Kopecks M , Ya m agu chi M, Gabriel M, Takeo Iく,
Sv oboda A : M orphologic al tra nsition sdu ringthe
c e11 divisio n cycle of Cry pto c o c c us n e ofo r m a n s
as r e v e aled by tr a n s mission electron mic ro 8C OP y
of ultrathin sect.ion8 & nd fr eez e-s ubstitlltio n.
Scripta Mcdica (Br n o)73(6):369-380, 2 0 0.
7) Gabriel M, Kopecka M , Take o 冗, Yoshida S:
Ultr astr uctur e of Fello myce sfzLZho ue n sisI Ne w,
pote ntially pathoge nic ye ast reprodtl Cing by con-
idioge ne sis . Scripta M edic a(B rno) 73(6) : 34 1-
360
,
2OOO,
著書. 総説 . 静観′ その 他
1) 青木茂治, 竹尾漠治 : 膏評 : Atlas of Clinical
Fungi, 2
pd editio n(2000)de Hoog G S, Gu arr oI,
Ge ne J
,
Gigu e r a sMJ. Centra albure a u v o or Sch-
im m elctllture畠
,
T he Nethe rla nds . 真薗誌 42: 99,
2001.
2) 竹尾漠治, 青木茂治 : 書評 : A tl且$ Of Clinical
Fu ngi, 2
d
edition (2000)de Ho og G S, Gu arr oJ,
Ge ne ∫, Gigll e r a BM J. Ccntr aalb11re a 11 V O O rSch-
im m elc ultu r e s
,
T he Netherlands. 日 菌報 42: 129,
2001.
学会発表
(国際学会)
1) Oh ktlSllM , Eata K, Takeo K : Co mplex c ellcycle
c o ntr ol in the ba 8idio mycetoll S yea st qγPtO-
coc czLS n eOfo r m a n s. Am eric a TISo ciety fo r M ic r o-
biolog ylOl
th Gene r al Meeting, A bstra cts p. 357,
Orla ndo, Flori da, M ay20-24, 2001.
2) Yoshida S, EataI(, O hktlS uM, Aoki S,Takeo K :
Y N BG-indu ced cell d8ath in CT･y PtOC O CCZLS n e Ofo r-
m a n s ands o m e othe rpathoge nicyeasts . Am e rica n
Society for M icr obiolog ylOl
th Gen eral Meeting,
A bBtr aCtS p. 362, Orlando, Flo rid且 , M ay 20-24,
2001.
3) Eopecka M, Gab riel M, Svobod且 A , Takeo K ,
Ya m agu chi M: Cytoskeleto nin the c ellcycle of
CTT PtOC OCCu STle Ofo T･Tn a n S andthe effects 0fcyto-
skelet al inhibitor s. 29t.h An n Co nf Ye a sts, Sm ol-
e nic e
,
Slo v akia
,
M ay 23-25. Folia M icr obio1 46:
245, 2001.
4) R aclav sky V, Drivinya A, Hr u sko v aP, TakeoI(:
CT.y PtO C O C C uS n e OforTn a nS i8 able to e s c ape the
Ryl11 ⅩBS Uand Congo r ed a ntifu ngalactio n. 29th
An n tl a Co nfe r e n c e o nYe asts, A bstra cts p. 19.
2001. S A S Congres sCenter, Sm ole nice, Slo v akia,
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M ay23-25. Folia M icrobio1 46:251,2001.
5) Vidotto V, Defin a N, Puglie 8e A, Aokia, Naka-
m u ra K, TakeoK : Effect ofdifferent K' con c e n-
tr8.tio n 白 On Cry pto co ccus n e ofo r Tn a n Sphen olo xi-
dase 且Ctivity. 7
th Congr e s s Ofthe Europe a nCo n-
federation of Medic al Myc olog y(EC M M), Rodo s
Pala c ellotel, Rhode s, Gr e e ce, 16-19 Ju n e2001.
Myc o8eS, 44(Sup pl. 1):78-79. 2001,
6) Ya m agtlChi M, Bi畠W a SSIく, Tak80E: Dyn amics
of n tlCous - a s s o ciated orga n ellein Ex ophiala der-
m atitidis reve 8.led byfreeze- 8 ubstittltio n electr o n
m icro s c op y. Pr oc. Joint M e eting of the 2
れd
Co ngreβs of A8ia Pa cific Society for Medical
M yc olog ya nd the 5
th C hina -Japa nInter n ational
Co ngress ofMyc olog y, p .130. Ku nming, C hina.
23- 25 AtlguSt2001.
7) Aoki S, Ito S, Naka m u r aK, Take olく, e上c :C he m-
ilu znin e 8 Cen C eOfsuperoxide generated I)yC7a ndLda
albic an s :Dependenc eofpa r aqu atinduced slJper･
oxide generation o n re spiratio n. Pr oc. Joint Me-
eting ofthe 2
r山 Co ngr e s s of Asia Pacific Society
forMedic al Myc olog y a nd the 5
th C hin a-Japa n
lnt8r nationalCongr e88 0f Myc olog y.p . 125. Etln J n-
ing, Chin a. 23-25 August2001.
8) Kopecka M, Gabriel M, Svoboda A, Take o 冗,
Yam agu chi M, Hata a, Yo shida S, O hku s u M :
Cytoskeletonin hu m a npathoge nic yea st CTつptO I
c o c c u s n e ofoT.m a n e a nd A ur e oba sidiu m pullulan s
and the effe ct of cyto skeletal inhibitorB. 20th
lntnl Co nf Ye ast Genetics Mole c Biol, Pragu e,
C乞e Ch Republic. Åug26-31. Ye a st18(Sl) : S28 7,
2001.
9) Racla v sky V, O h knsu M , H rusko va P, Take o E :
Pr eparation of CTy PtOC OCCuS TW OfoT･Tna TuS SynChr-
ono u s cultu r e. 20th Inl.I Co nfe r e n c e o nYea st
Gerletics and M ole cu18.r Biolog y, Pr agu e, 26131
Augu st2001. Yeast 18(Sup pl.1):S326, 2001.
10) Ra cla vsky V- H ru 巳kov a P, O hkusu M , Kafkov a
L
,
Solar Z
,
Takeo K : E fect of the irlhibito r
of cyclin depe nde nt kin a s es bohemine in CT3JPtO-
c occus ne ofo T･ m a n S. CellsIll: 3rd Co nfe r e n c e o n
Cell Biolog y, A bstracts p . 192, 2001, So uth Bo -
hemia nUniversity, Ceふke Budejo vic¢, Czech Re-
pllblic, 17-19 Septe mbE)r 2001.
(国内学会)
シ ン ポ ジ ウ ム
1) 山口正視 : プ ラ ズ マ 重合 レ プリ カ 法. E]本電子顕微
鏡学会第57回学術帯墳会. 5j]. 福岡. 電子顕微鏡
36(増刊1号): 91, 2001.
一 般兼墳
1) 藤田噂弘, 竹尾漢治, LLl 口正視, 天知誠吾 , 篠山浩
文, 藤井貴明 :細胞二形性菌PseudozyTn a8P . B X-
1 に おける隔壁と細胞内微細棉造. El本農芸化学会
大会, 3月 . 京配 車演要旨 75: 363. 2001.
2) Bisw & sSIi, Y8m aguChi M , Take o K, Kits S,
Ailは W aE: Electron mic rosc op y of pathogenic
ye astby high pressure free zing . 日 本電子顧徴歳
学会関東支部策25回講演会 3月 . 東泉 予稿集 p.
81, 2001.
3) 山口正札 Bi昌W a BS K, 竹尾漠治 : 病原真菌 Ex op-
hiala deTITn atitidL8 の nll Cleu B- a S 昌O Ciat8d o rga n elle
の 細胸内勤壌の解軌 E]本電子顧徴鏡学会罪57回学
術帝境会. 5月 . 福岡. 電子顧徴鏡 36(増刊1号)
: 85, 2001.
4) 山口正視, Bisw a sS K, 竹尾湊治 : Ex ophiala de T. -
Tn a出idis の nu cleu8-888 0Ciated organ elle の 細 胞
内動態. 第6回千葉真菌症研究会 . 6月 . 千葉. 要
旨集, p. 8, 2001.
5) 吉田新 一 , 大橋美佐子 , 相 邦彦, 鎗田響子, 竹尾
湊治 : CT31PtO COC C u S n e OfoT･m an SYN B培養時の
pE 低下と適応 . 策45回日本医真菌学会総会. 9月 .
東京. 真菌誌 42(増刊1号): 82, 2001.
6) 大桶美佐子, 竹尾漠治 : CTy PtO C O C C u S n e OJo m a'iS
の 出芽開始時凱ま変化する. 策45回日本医真蘭学全
線会 , 9月 . 東京 . 真菌誌 42( 増刊1号) : 83,
2001.
7) 岸田理恵子, 大橋美佐子, 吉田酢 - , 藤井貴明, 竹
尾蔑治 : Cry ptococ cLLS TW Ofo r m a n sの カ プ セ ル サ
イ ズと Y NB培地にお ける低 pH適応能 . 第45回 日
本医真菌学会総会. 9月 . 東京. 真薗誌 42 (増刊
1号): 83, 2001.
8) 小倉凍裕 , 竹尾漢治 : Cry pto c occ us ne oj
'
o r m a n s
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細胞周期制御因子の 単離. 第45回日本医真菌学会総
会. 9月 . 東京 , 真菌誌 42(増刊1号):83, 2001.
9) 山口正視 , Bisw as S K, 竹尾嘆治 : Ex ophiala deT
･-
m atltidis の 細胞周期にお ける spindlepole body の
動態 . 第45回日本医真菌学会掩会 . 9月 . 東京 . 真
商社 42(増刊1号): 86, 2001.
10) 久和彰江, 仲村健二郎, 青木茂治, 岡本柘 - , 又賀
泉. 竹尾湊治 : ス ー パ ー オ キ シ ド に よる ア ン フ ォ テ
リ シ ン B の抗 力 ン ジダ活性の増強. 第45回日本医真
歯学会総会. 9札 束 嵐 真菌藷 42(増刊1号):
101, 2001.
ll) 比留間政太郎, 松下明子 , 小林三保子, 竹尾漢治,
小川秀興 : 爪臭菌症 に対する追行的itrac ona,z ole-
terbin afine パ ル ス 療法 . 第45回 日本医其菌学会総
会. 9月 . 東京. 其菌誌 42(増刊1号):73, 2001.
12) 伊藤恵美子, 原田健 一 : ラ ン 藻 の生産する有毒 ペ プ
チ ド に関する研免 オ カ ダ散 との 比較研究 . 第121
年全英学会要旨, 2001.
13) 伊藤恵美子, 佐竹真幸, McM aho nT, Ja m e 白K, 安
元 健 : ム ラ サ キイ ガイ か ら分離され た毒素ア ザ
ス ピ ロ 俄 に よる慢性毒性. 第48回毒素シ ン ポ ジ ウ ム
予稿集, 149-152, 2001.
14) 山口正視, 竹尾漢袷 : Ex ophiala deT. m atitidis の
n ucletlB-a 8S OCi&ted organ elle の 急速凍結置換法に
よる電子顕徴鋲観察 . 第5回千葉其菌症研究会 .
2000年6月 . 千糞. 要旨集, 2000.
国際共同研究
1) ハ ン ガ ') - 国 デ ブ レ ツ ェ ン 大学遺伝学教室 M a-
tthl aS ipic zki教授 : 分裂酵母の 遺伝学的 , 細胞生
物学的研究 .
2) ハ ン ガ 1) 一 国 セ ゲ ド大学微生物学 教室 Judit Ku -
cB e ra 準数捜 : CTy PtO CO CC uS ne Ofo T･ n aTLS の 細胞生
物学的研究.
3) チ ェ コ 国 パ ラ ス キ ー 大学医学部生物単数室, V ia -
dislav Ra clavsky講師 :
4) ア メ リ カ合衆国, ロ マ 1)
教室 , 笠 淳 - 準教授 :
の分子遺伝学的研究 ,
病原酵母の ス ト レ ス 反応 .
ン ダ大学微生物分子遺伝学
CTT PtOCO CC uS TW OfoT
I
Tn a n S
共同利用研究 (国内)
1) 藤崎真吾 (東邦大学 . 剰市), 西村行進 ( 同･ 教授),
天野棟 - (同･ 助教授): 静母及び細菌に おけ る細
胞表層の 合成に つ い て .
2) 青木茂治 (日本歯科大学 ･ 教授), 久和彰江 (同 ･
帝師), 仲村健二郎 ( 同･ 剰両): 病原性酵母カ ン ジ
ダ ･ ア ル ピ カ ン ス の 活性酸素産生に圃する研究 ,
3) 杉El 隆 (明治薬科大学･ 助手): 病原性酵母 TT･i-
cho spoT
･
On aS ahllの微細構造 ,
4) 畑 邦彦 (鹿児島大学 ･ 能師): 多形成酵母の 形態
と生態に関する研究- 黒色酵母と ア ン プ ロ シ ア菌 に
つ い て - .
5) 鈴木基文(理化学研究所 ･ 先任研究員): Candida
faTnata 等 の テ レ オ モ ル 7 属 の細胞生物学的研究 ,
6) 祥雲弘文 (筑波大学･ 教授), 高谷直樹 ( 同･ 助
手): 通性嫌気性真菌ミ ト コ ン ドリ ア の形態と機能 .
7) 藤井貴明 (千葉大学･ 教授).: 真菌類培養の炭素源,
酵素生鼠 細胞形態な らびに微細構造に関する研免
国際交流活動 ･ 外国出講
1) 笠 淳 一 準教授 (ア メ リカ合衆国, ロ マ 1) ン ダ大学
微生物分子適伝学教室): 研究討論の ため研究室を
訪問. 平成13年7月9 日.
2) GyorgyBargha教授 (ハ ン ガ 1)
-
,
デ ブ レ ツ .& ン
大学医学部): 研究討論の ため研究室 を訪問 . 平成
13年10月6 EI.
3) Fer en cKe vei教授 (ハ ン ガ リ ー , セ ゲ ド大学微生物
学教室): 共同研究の ため研究室に滞在 (平成13年
度振興調整費). 平成13年11月24日 - 12月3日 .
4) 吉田詐 - : 学会 出席 ･ 発表 . ア メ リ カ 合衆 国 .
101thGen e ral Meeting of the A m e ric a nSociety
for M ic r obiolog y, Orla ndo, Flori da, 平成13年 5
月17日 - 24 日.
5) 大桶美佐子: 学会出席 ･ 発表 . ア メ リ カ 合衆国 .
101th Gener al Meeting of the Am eric a nSo ciety
for M icr obiolog y, Orla ndo, Flori da . 平成13年 5
月17 E】- 27 日.
6) 山口正視 : 学会出席 ･ 発表 . 中国. Joint Meeting
2
d Co ng ABia Pa cific Soc M ed Myc ol 且nd 5
th
c hin a-Japa nlntl Cong Myc ol, Kun ming. 平成13
年8月22 日- 26 日.
7) 小倉康裕: 研究討論の ため ア メ 1) カ合衆Eg. 国立保
健衛生研究所 (NIH) を訪問 (平成13年度振興調整
費). 平成13年1 1月3 日- llEl.
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共同利用研究 (国内･ 他大学で行っ たもの)
1) 山口正視, 竹尾漢治 : 酵母ク リ プ ト コ ッ ク ス ･ ネ オ
フ ォ ル マ ン ス の キ チ ン合成酵素と多様性に関する研
究 . 受 け入れ機関,.東北大学適伝生態研究セ ン タ
ー
官尊 厚 , 大瀧 保.
学会活動 (主催学会. コ ン ビ - ナ)
1) 山口 正視 : Joint Meeting 2
山 Co ng As ia Pacific
So c Med Mycol and 5th Chin a･Japa nlntl Con雷
M yc ol(Åug 23125, Klユn ming, C hin a) A dvis ory
co m nitt()e m βmb(∋r .
科学研究兼 ･ 研究報告者
1) 大橋美佐子 (代表): 病原酵母 Cbptoco e czLS Tu W-
fo rTnaT Wの細胞周期と同湘培養 . 平成13年度文部省
科学研究費補助金 (奨励研究B, 課題番号13922052)
23万円.
2) 竹尾渓治 (分担): 細･胞表層物質の 構造と機能 . 辛
成10年庶 - 平成12年皮文部省科学研究費補助金 (塞
盤研究 (B)(2), 課題番号10045024) 研究成果報告
書. 2001, 3.
3) 山口正札 竹尾嘆治, 官尊 T乳 大瀧 保 : 酵母ク
リ プ ト コ ッ ク ス ･ ネオ フ ォ ル マ ン ス の キ チ ン合成酵
素と多様性に関する研究. 東北大学遺伝生態研究セ
ン タ - 年報 2001. p. 82･83.
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